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講演「改革推進の担い手となる中堅・若手職員に向けて
―私が気づき 学んだこと 伝えたいこと―」
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全部を刷り直したりしました。そういうことも勉強になったし、一方で、この広報誌をつくりた
いからこの学部に来たんだなんていう学生が毎年何人もいました。
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かと思うんですが、自分でもよくわかりません。ただ、言えるとすれば、余り自分のためにでは
なくて、大学とか、学生とか、教員がいいようになればなと思ってやってきたのは確かかな。そ
の辺で何とか助けていただいて首がつながっているのかなと思います。
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